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Rosnąca ilość imprez naukowych
poświęconych kardiologii inwazyjnej
jest z pewnością dowodem jej ciągłe-
go rozwoju. Wszystko wskazuje na
to, że nadszedł czas, aby nasza Sek-
cja skoncentrowała się na wybranych
spośród nich, zapewniających pro-
mocję oraz dalszy rozwój kardiolo-
gii inwazyjnej w Polsce.
Liczba międzynarodowych kar-
diologicznych spotkań naukowych
rośnie z roku na rok. Nie jest żadną
przesadą stwierdzenie, iż w razie
uczestniczenia choćby w części z
nich zacznie brakować czasu na
zwykłą pracę. Będąc tego w pełni
świadomi, postanowiliśmy pomóc w
tym trudnym wyborze. Nasza pro-
pozycja opiera się na wieloletnich
doświadczeniach. Proponujemy z
nich skorzystać.
